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331.105.44 (480) K KER Helsinki 1915 - Työväen kirjapaino
Kertomus
Suomen Kivityöntekijäin liiton toiminnasta v. 1914.
Tämä 16:sta toimintavuosi näytti alkuvuodesta toivorikkaalta, vaik­
kapa varsinaiset työmarkkinain tilat enempi rakennusteollisuudessa kuin 
varsinaisessa kiviteollisuudessakaan eivät näyttäneet erittäin lupaavilta 
siinä merkityksessä, että työvoimain myynnissä olisi odotettavissa ver­
rattain hyviä hintoja. Mutta tämä toivorikkaus näyttäytyi siinä, että 
kivityöläisten keskuudessa näytti olevan suurempi harrastus yhteistoimin­
taan ja siten liiton vaurastuminen näytti lupaavalta. Uskottavaa on, että 
sekin kivityöntekijäin järjestäytymiseen vaikutti, kun liitto voipi jo suu­
remmassa määrin kuin tähän saakka avustaa jäseniään. M.m. sairaus- 
avustus, jota myönnetään aina 105 mk. asti vuodessa, joka on korkein 
määrä jonka jäsen voi vuodessa saada. Ensi puolenvuoden katsaus 
osoittikin jäseniä samoin kuin liittoon kuuluvia osastojakin suuremman 
määrän kuin sitä ennen on liitossa ollut.
Pian kuitenkin tapahtui muutos. Nopeasti saapuivat tiedot sodan 
syttymisestä ja maamme joutui jo elokuun alussa sotatilaan julistetuksi. 
Tämä olotila hetkellisesti seisautti teollisen elämän melkein kokonaan. 
Kiviteollisuus seisahtui ja useissa louhimoissa ja hakkimoissa ovat työt 
vieläkin seisomassa. Samaa oli kotimaisessa rakennusteollisuudessa. Vä­
hin erin on töitä kuitenkin palautunut, mutta alennetuilla palkkaeduilla 
ja paljoa pienemmillä työvoimilla kuin sitä ennen. Suuri osa kivi- 
työntekijöistä joutui siirtymään maaseuduille työn-etsintään ja siten mel­
koisen suuri työttömyys syntyi kiviteollisuudessa.
Tämä vaikutti hyvin Iamaannuttavasti järjestötoimintaan kivityönteki­
jäin keskuudessa, sillä olihan luonnollista, että työntekijää uhkasi talou­
dellinen ahdinkotila ja epävarmuus siitä, miten nyt voisi toimeentulonsa 
järjestää ja missä parhaiten työvoimansa kaupaksi saada. Näissä oloissa 
kun oltiin, niin liittotoimikunta katsoi välttämättömäksi sen, että liiton 
jäsenet eivät vastoin parhainta tahtoaan ja olojen pakoittamina tarvitseisi 
jättää jäsenyyttään ja siten menettää oikeuksiaan. Tässä tarkoituksessa 
lähetettiin osastoille kiertokirjeet syyskuulla, lokakuulla ja marraskuulla, 
joissa kirjeissä selitettiin jäsenmaksujen kantotapaa, vapautusta jäsenmak­
suista työttömyyden ja osatyöttömyyden tähden, jos työansiot kovin su­
pistuvat. Kieltämättä tämän toimenpiteen kautta voitiin säilyttää koko­
naisuus liitossa paljoa paremmin kuin silloin, jos olisi kiinteästi pysytty 
kiinni entisissä kiinteissä määräyksissä jäsenverojen suorituksiin nähden.
3Toiminnasta yksityiskohtaisemmin seuraavaa:
Liiton kokoonpano.
Jo edellisen vuoden lopulla päätti Oulun osasto liittyä liittoon, 
joka sitten tapahtuikin tämän vuoden alusta.
Tammisaaren osasto perustettiin ja yhtyi liittoon tammikuulla 
molla 47.
Helmikuulla yhtyi Vammalan osasto molla 48. Samoin Kirkko­
nummen Etön osasto molla 49.
Sonasundin louhimon työläiset, joista aikaisemmin jo osa kuului 
liittoon Solbergin osaston kautta, päättivät heinäkuussa perustaa oman 
osaston, joka yhtyi liittoon molla 50.
Toimintansa lakkautti elokuun 1 p:stä Kemiön osasto mo 22 syystä, 
että louhimon ja hakkimon työt seisautettiin kokonaan. Sama ta­
pahtui Koukkusaaren osasto mo 41 kanssa.
Lahden osasto mo 33 ei ole toisella, kolmannella eikä neljännellä 
vuosineljänneksellä antanut mitään tietoja itsestään, joten on syytä epäillä 
sen kuihtuneen.
Osastojen toiminnasta, jäsenluvusta y.m. sisältävät numerot näkyvät 
taulukoista.
Liiton asiain hoito.
Liittotoimikunta on kuluneella vuodella kokoontunut 26 kertaa 
ja on pöytäkirjaan merkitty 151 §:lää.
Liittotoimikunnan kokouksiin on liittotoimikunnan jäsenet ottaneet 
osaa seuraavasti: K. F. Majanen 22, V. Koivula 24, A. Talvio 22, F. 
Bergman 22, K. V. Messulin 24, A. Virtanen 10, K. Salmela 8, J. Mä­
kinen 9, K. Heinonen 8, Hj. Koskinen 6 ja allekirjoittanut 26 kertaa.
Ammattijärjestön valtuustossa ovat liittoa edustaneet K. E. Maja­
nen H:gistä ja G. Valtonen Turusta.
Huhtikuun lopussa ilmoitti liiton entinen rahastonhoitaja K. Sal­
mela poistuvansa paikkakunnalta, joten pyysi eroa rahastonhoitajan toi­
mesta ja liittotoimikunnan jäsenyydestä. Esitykseen suostuttiin ja rahas­
tonhoitajaksi valittiin V. Koivula. Samoin ovat eronneet Mäkinen ja 
Heinonen, joiden tilalle on kutsuttu varajäseniä, sekä myöhemmin Vir­
tanen, joka erosi paikkakunnalta poistumisen tähden.
Työriidat ja palkkaliikkeet.
Tämän vuoden työriitaisuudet olivat pääasiassa eturiitoja, joissa 
ei työnseisaukset tulleet pitkäaikaisiksi kuin pienellä osalla. Nämä etu- 
riidat tosin kyllä saattoivat työt seisauksiin, mutta niissä johtui seisaus 
syystä, että työnantajain taholta tarpeettomasti viivyteltiin ja siten sovit­
telun tulos ei valmistunut siksi kuin entinen sopimus päättyi. Työläi­
set taas odottivat sovitteluista tulosta ennenkuin ryhtyivät työhön.
Helsingin läheisyydessä Makelosaaressa syntyi helmikuulla riitai­
suus K. V. Elovuoren (urakoitsijan) ja työntekijäin kesken siitä, että
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viikko kuten oli sovittu. Riitaan otti osaa noin 160 miestä, jotka lak­
kasivat työstä. Muutamia päiviä työnteko oli seisauksissa kun asia lii­
ton luottamusmiehen välityksellä sovittiin siten, että Elovuoren on nouda­
tettava näissä töissä Helsingin kivityöntekijäin tariffia, sekä että työpal­
kat ovat maksettavat joka viikko, jos kulkujen vaikeus ei ole esteenä.
Sonasundin kivilouhimon sopimus sanottiin irti työntekijäin puo­
lelta maaliskuulla sekä esitettiin samalla ehdotus uudeksi sopimukseksi 
Finska Stenindustri Aktiebolagefille. Kun entinen sopimus päättyi kesä­
kuun 15 p:nä, eikä tähän asti työnantajan puolelta annettu mitään tie­
toja siitä, jos suostuvat eli ei neuvotteluun uuden tariffin aikaansaami­
seksi, niin työntekijät lakkasivat työstä ja julistivat työmaan lakkotilaan. 
Nyt alkoivat neuvottelut ja niiden tulos oli, että uusi työehtosopimus 
allekirjoitettiin kesäkuun 26 p:nä. Sopimus on voimassa kesäkuun 15 
p:vään 1916.
Kemiössä Viikin kivilouhimolla v:na 1912 tehty sopimus sanottiin 
irti työntekijäin puolelta ja esitettiin uusi sopimusehdotus isännistölle. 
Yhtiön taholta vastattiin, että elleivät työntekijät hyväksy entistä sopi­
musta, niin tullaan entisen sopimuksen päätyttyä lopettamaan kaikki 
työt tällä louhimolla. Työntekijöitä vähennettiinkin, että sopimuksen 
päättyessä toukokuun 15 p:nä ei ollut kuin 30 työntekijää. Nämä kui­
tenkin lakkasivat työstä samalla kuin sopimuskin päättyi, ilmottaen odot­
tavansa sovitteluja. Nyt alkoivatkin neuvottelut liiton luottamusmiehen 
saavuttua louhimolle, sekä johtivat siihen tulokseen, että sopimus alle­
kirjoitettiin toukokuun 21 p:nä. Sopimukseen saatiin paitsi hinnoittelu- 
tariffissa, myöskin alimmissa tuntipalkoissa 5 pennin korotus sekä työ­
aika joka ennen oli 10-tuntinen, tuli nyt 9-tuntiseksi; siten lyhentyi 
viikon työaika 5 tuntia vähentämättä lainkaan viikkopalkkaa. Sopimus 
on voimassa kaksi vuotta.
Vaasassa sanoivat rakennusmestarit irti kivityöntekijäin sopimuksen 
helmikuulla. Neuvotteluun kuitenkin suostuivat ja uusi sopimus tuli 
allekirjoitetuksi molemmin puolin sillä muutoksella, että kaikki kappale- 
työhinnoittelut jätettiin pois. Mutta tuntipalkat sellaisenaan kuin enti­
sessä tariffissa olivat, tulivat edelleenkin alimmiksi palkoiksi määrätyiksi: 
urakkatyössä tulivat alimmat tuntipalkat taatuiksi.
Kotkassa sanottiin työsopimus työntekijäin puolelta irti. Uusi sopi­
mus, jossa tuli pienempiä parannuksia tariffihinnoitteluun sekä 5 p:nin 
korotus tuntipalkkoihin poraus- ja hakkaustöissä, saatiin 5 työnteettäjän 
kanssa hyväksytyksi, mutta osalta jäivät ratkaisemattomaksi.
Uudenkaupungin ja Vehmaan ammattiosastojen sopimukset sanot­
tiin irti työntekijäin puolelta S. Kiviteollisuus osakeyhtiön kanssa. Kun 
tämän irtisanotun sopimuksen päättymisaikaan ei työnantajan taholta 
annettu mitään tietoja neuvotteluun suostumisesta, näytti asema vaka­
valta, jossa työläisiä joutuisi noin 200 riitaan osalliseksi. Kuitenkin 
neuvottelut alkoivat Uudessakaupungissa entisen sopimuksen päättymis­
päivänä, jota varten liiton luottamusmies oli matkustanut Uuteenkau­
punkiin. Asia ei kuitenkaan sillä kertaa paljoakaan parantunut, sillä 
yhtiön edustajalla ei ollut oman ilmoituksensa mukaan mitään sitovia
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ensiksi oli myöskin osaston valtuuttamat edustajat, mutta lopulta vaan 
yhtiön johtaja insinööri Blankett ja liittomme luottamusmies. Näiden 
välillä saatu ehdotus uudeksi työehtosopimukseksi tuli osaston puolelta 
myöskin hyväksytyksi ja voitiin uusi sopimus molemmin puolin alle­
kirjoittaa heinäkuun 3 p:nä. Sopimuksessa saatiin 50/0 korotus urakka- 
töihin ja 5 p:nin lisäys alimpiin tuntipalkkoihin hakkureille ja porareille, 
mutta päivätyöläisille vaan 3 p:nin korotus. Korotus ei koske Taivas- 
salon Iouhimoa. Työnseisaus kesti 2 viikkoa.
Sensijaan ei neuvottelut johtaneet tulokseen Vehmaan sopimuksesta, 
vaan syntyi lakko johon myöhemmin yhtyivät myöskin kivenajajat. Tämä 
lakko jäi ratkaisemattomaksi, joten sen tulosta ei vielä voida sanoa.
Antreassa sijaitsevalla kivilouhimollaan oleviin töihin nähden ei 
Hangon Granit o.-y. hyväksynyt Antreassa voimassaolevaa työsopimusta, 
josta syystä täytyi tämän yhtiön työmaa julistaa kesäkuun 3 p:nä lakko- 
tilaan, johon otti osaa 35 työntekijää. Heinäkuun 9 p:nä voitiin työt 
alkaa, jolloin saatiin tämän yhtiön kanssa samanlainen sopimus kuin 
oli jo aikaisemmin toisten kivityöliikkeiden kanssa saatu. Tämän kautta 
parantui työehdot siten, että entinen työaika 57 työtuntia viikossa tuli 
52 tunniksi ja entisen viikkoansion 30 markan sijaan 40 mk.
Ilman työnseisausta saatiin Antreassa kivityöliikkeiden harjoittajat 
O. Niemi ja M. Mäkinen hyväksymään allekirjoituksellaan paikkakun­
nalla voimassaoleva kivityöntekijäin sopimus. Näillä oli työntekijöitä: 
O. Niemellä 45 ja M. Mäkisellä 26 miestä.
Paraisilla jätettiin toukokuun 16 päivänä Paraisten Kalkki- 
vuori Osakeyhtiölle allekirjoittaneen välityksellä Kivityöntekiiäin, Puu- 
työntekijäin ja Sekatyöntekijäin puolesta ehdotus työehtosopimukseksi. 
Tämän johdosta myöhemmin olleissa neuvotteluissa, joissa työntekijöitä 
edustivat Tokoi ja Lumivuokko, suostuttiin, että tällä kertaa ei lakkoon 
ryhdytä koska työntekijäin järjestöt eivät ole kyllin voimakkaat tällä 
kertaa ja kun työnantajan puolesta suostuttiin lyhentämään työaikaa 
2 1/2 tuntia viikkoa kohden, sekä osiksi parantamaan muitakin työehtoja. 
M.m. kivityöläiset, jotka olivat parhaiten järjestyneet, saivat melkoisen 
palkkain parannuksen.
Matkat.
Kuluneena vuotena tehdyt matkat, jotka ensi vuosipuoliskolla teh­
tiin, olivat: Tyrväälle 2, Turkuun 1, Tampereelle 1, Kotkaan 2, Lap­
peenrantaan 1, Sonasundiin 1, Paraisiin 1, Kemiöön 1, Bergöseen 1, 
Pulsaan 1, Antreaan 1, Sortavalaan 1, Tainionkoskelle 1 ja Etön kivi- 
Iouhimolle 1 kerta. Vuoden loppupuoliskolla ei luottamusmies matkoja 
tehnyt, sillä liittotoimikunta katsoi, että matkoista ei olisi vastaavaa hyötyä.
Kirjeenvaihto.
Liiton toimistosta on kuluneena vuotena lähetetty osastoille y.m. 
kirjeitä y.m. lähetyksiä yhteensä 920 eri lähetystä, joista on lähetysmak- 
suja mennyt 130:01 penniä. Tähän ei ole luettu niitä lähetyksiä, joita 
rahastonhoitaja on lähettänyt osastoille kuittina tai muutoin.
oLiiton sairausavustuskassan toiminta.
Liittokokouksen päätöksessä sanotaan, että sairauskassan toiminta 
alkaa tammikuun 1 p:nä 1914. Tämä päätös ja sairauskassan toimin­
taa koskeva sääntöjen määräys kuitenkin olivat ristiriitaiset keskenään, 
jonka johdosta syntyi erimielisyyttä osastojen kesken siitä, onko sairaus- 
avustusta maksettava jo tammikuun 1 pistä tahi heinäkuun 1 pistä. 
Tämä riitaisuus näytti olevan sellainen, josta molemmin puolin on oi­
keus kiistellä. Tämän tähden päätti liittotoimikunta antaa asian liitto- 
äänestyksen ratkaistavaksi. Toimitettu äänestys osoitti, että tammikuun 
1 pivää äänesti 299 jäsentä ja heinäkuun 1 pivää 396 jäsentä, joten 
97 äänen enemmistöllä tuli liittopäätökseksi, että sairausapua aletaan 
maksamaan heinäkuun 1 pistä alkaen. Jonkun verran tyytymättömyyttä 
on ilmestynyt muutaman osaston puolelta siitä, että tämä osasto jo oli 
maksanut sairausapua, jota liitto ei voinut sille myöntää.
Heinäkuun 1 pistä vuoden loppuun ovat sairausapua saaneet seu- 
raavat osastot.
Jäseniä
Sairaus-
päiviä
yhteensä
Avustuksia
yhteensä
Smk.
Helsingin osasto 1 6 211 369: 25
» » 2 5 125 225:75
8 2 47 82:25
Viipurin » 1 5 8: 75
Vaasan » 3 168 294: —
Hangon » 8 222 388: 50
Turun » 2 27 47:25
Voikkaan » 4 16 28: -
Kajaanin » 1 31 54:25
Kuusankosken » 5 67 120: 75
Tammisuon » 1 28 42: —
Bergön » 5 110 192:50
Tainionkosken » 1 35 61:25
Vehmaan 1 28 49: -
Lohjan » 3 30 47:25
Yhteensä 48 1,150 2,010:75
Keskinäisiä riitoja.
Turun osastossa nousi kysymys, että osuuskunta »Alun», jäsenet 
ovat eroitettavat osaston jäsenyydestä, osaston toiminnan vastustajina. 
Asia meni sovinto-oikeuden ratkaistavaksi. Sovinto-oikeuteen kumpikin 
riitapuoli valitsi jäsenet ja sääntöjen määräämänä liittotoimikunta mää­
räsi puheenjohtajan, johon pyydettiin v.t. V. Tanner. Sovinto-oikeus 
kuultuaan molemmin puolin väitteet ja selitykset antoi päätöksen, jossa 
katsoi, että ristiriitaa on kyllä olemassa, mutta kun liittokaan ci ole kiel­
tänyt osuuskuntain jäseniä ottamasta osastoihin jäseniksi ja kun osaston 
puolelta ei ole voitu osoittaa, että osuuskunnan jäsenet olisivat toimi-
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7neet osastoa ja sen tarkoituksia vastaan niin ammattiosaston on otettava 
takasin nämä eroittamansa osuuskunnan jäsenet osaston jäseniksi. Kulut 
kuitataan asianomaisten kesken, kuitenkin puheenjohtajan kulut on osas­
ton maksettava.
Helsingissä oli keskinäistä riitaa liittotoimikunnan ja osastojen vä­
lillä, joka johtui siitä, että muka liiton edun vuoksi nyt olisi sopivin 
supistaa liiton menot siten, että luottamusmiehen palkka supistetaan 
75 mk. ja rahastonhoitajan palkkio 15 mk. kuukaudessa. Liittotoimi- 
kunta ei voinut tähän suostua, koska toistaiseksi olivat näiden henkilö­
jen palkat pienennetyt: luottamusmiehen 25:llä ja rahastonhoitajan 10 
markalla kuukaudessa. Näiden riitaisuuksien johdosta, vuoden lopussa 
erosi liittotoimikunnan vanhin jäsen K. E. Majanen liittotoimikunnan 
jäsenyydestä, jättäen kirjallisen selityksen eroamisensa syyksi. Tässä se­
lityksessään Majanen sanoo: Ei vanhana miehenä voivansa kestää sitä 
kaikkea, mitä muutamain toverien taholta tehdään kiusaksi siitä, jos 
liittotoimikunta ei tee niinkuin he tahtoisivat.
Kivityönt. sihteeristön kansainvälisestä toiminnasta.
Kansainvälisen sihteeristön toimintakertomuksessa v. 1913 heinäk. 
1 p:stä 30 p:ään kesäk. 1914 mainitaan m.m. että tuloja sihteeristön 
hoitokustannuksiin oli 1913 toisella vuosipuoliskolla 2,503 fr. 38 sen- 
timeä ja menoja samalla ajalla 2,886:85; 1914 vuoden ensimäisellä 
puolivuodella oli tuloja 2,274 fr. 75 sent. ja menoja 2,324: 62. Un­
karissa käydyn Siittön lakon avustamiseksi oli tuloja 1,312:78 ja me­
noja 1,271:31. Kertomusvuonna on agitatsionia varten annettu Sak­
saan 127 fr., Italiaan 69:80 fr. ja Ranskaan 95:65. — Eri maissa 
pidetyihin kaikkiin liittokokouksiin ei sihteeristö ole voinut lähettää 
edustajaa.
Mitä liittojen voimistumiseen tulee, huomauttaa kertomuksen tekijä, 
että Suomessa on menty hyvästi eteenpäin, Ruotsissa ja Norjassa on 
edistytty ja sisäisesti voimistuttu. Saksassa on kuitenkin liitto enimmin 
mennyt eteenpäin. Balkanin valtioista on Serbiassa saatu jälleen liitto 
pystyyn, muissa Balkanvaltioissa ei yhteyttä ole saatu aikaan. Hollan­
nin kanssa on myös taas päästy yhteyteen. — Lakoista mainitaan Sut­
ton lakko Unkarissa joka kesti 31 viikkoa. Kun sikäläinen rakennus- 
työväenliitto ei enää jaksanut avustaa lakkolaisia, kääntyi sen toimi­
kunta sihteeristön puoleen keräyspyynnöllä. Sihteeristö kääntyikin ke­
hotuksella eri maitten järjestöjen puoleen, joista useammat lupasivat jär­
jestää keräyksen, mikä sitten tapahtuikin. Lakko päättyi viimein työn­
tekijäin osittaisella voitolla. Comblanchin lakosta lähetti sihteeristö 
kiertokirjeen eri maihin. Sveitsistä Ranskaan työriitain takia muutta­
neita ammattitovereita on sihteeristö koettanut mahdollisuuden mukaan 
auttaa. Belgian kertomusvuonna saanut enimmän kärsiä lakoista. 
Kahdesti olivat työnantajat personallisesti hakemassa työnhaluisia ulko­
mailta ja tästä annettiinkin sähköteitse tiedot eri maihin, samoinkuin 
kahdesti selostus lakon kulusta.
Englantilaisten kivityöntekijäin järjestöjen edustajain kanssa on
8sihteeri pitänyt neuvottelukokouksen sihteeristöön liittymisestä. Neuvot­
telussa lupasivat edustajat toimia liittymisen hyväksi. Kuitenkin kat­
soivat he ensin kansallisen järjestön luomisen tarpeelliseksi, joka yhdis­
täisi maan eri kivityöalojen ammatiliitot ja se sitten vasta yhtyisi kans. 
väl. sihteeristöön. Toistaiseksi eivät englantilaiset siis vielä kuulu kan­
sainväliseen järjestöömme.
Tuloja on ollut kaikkiaan 3,389:52 fr. ja menoja painatustöihin 
1,057:45, agitatsioniin 604:70, käännöksiin 330:15, hallintokustan­
nuksiin 1,034:95 ja erilaisia menoja 110:35 eli yht. 3,037:60. Saldo 
351:92 fr.
Kansainvälinen sihteeristö selostaa 3 vuosineljänneksen tiedonan­
noissaan eri maista:
Saksassa on järjestöön kuuluvista 31,000 jäsenestä kutsuttu lip­
pujen alle 6,705 jäsentä. Kaiken todennäköisyyden mukaan tulee vielä 
ainakin parituhatta jäsentä joutumaan rintamaan, kun nostoväki kutsu­
taan palvelemaan. Työttömyydestä kärsii 2,207 jäsentä. Siitä asti kun 
mobiliseeraus tapahtui, ei lakkojen tekoa ole voitu ajatellakaan. Jär­
jestön toiminta onkin kohdistunut pääasiassa työttömäin avustamiseen, 
joka nousee melkoisiin summiin. — Mitä tulee jäsenten liitosta eroile- 
miseen, on tultu huomaamaan, että eronneet pian tulevat takasin, sillä 
ilman liiton apua katsovat he itsensä avuttomiksi.
Unkarissa on suuri työttömyys. Yksityinen rakennusteollisuus on 
aivan lamassa. Mitä vähän töitä on, ovat ne pääkaupungissa Buda­
pestissa. Enin osa ammattilaisista on työttöminä. Liiton 982 jäsenestä 
on 305 kutsuttu rintamaan, työttömänä on 469 jäsentä ja töissä vaan 
209 jäsentä. Kertomuksessa mainitaan, että maassa on kauvan sitten 
havaittu kiviteollisuudessa taantumista, mutta nyt sodan alettua, kun 
yksityiset pankit ovat kieltäneet rakennusluoton, on koko työala lähes 
kokonaan tukossa.
Itävallasta ilmoitetaan, että huolimatta eräistä hallituksen toimen­
piteistä työttömyyden suhteen on se kivityöntekijöilläkin melkoinen. 
Kun heinäkuussa oli työttömiä 64, joille maksettiin 531 kruunua avus­
tusta, niin oli työttömäin lukumäärä jo elokuulla 578 jäsentä. Avus- 
tusoikeutettuja näistä oli 241 jäsentä, joille maksettiin 3,463:50 kr. avus­
tusta. Sotapalvelukseen joutui elokuulla 994 ja syyskuulla 500 jäsentä 
yhteensä 1,494 jäsentä. Toisella neljänneksellä oli järjestössä jäseniä 
5,182; kolmannen neljäksen lopussa oli jäsenmäärä laskenut 2,551. 
Kolmen kuukauden aikana on järjestö kärsinyt 2,631 jäsenen hukan, 
joka prosenteissa tekee 50.7. Huolimatta näin suurista tappioista emme 
me ole kuitenkaan pahimmin kärsineet, huomauttaa kertomuksen laa­
tija. Toisilla ammatillisilla järjestöillä Itävallassa on kärsittävänä vielä 
tavattomampi työttömyys ja ovat ne menettäneet prosenteissa vieläkin 
suuremman jäsenmäärän. — Mitään mainittavia palkkaliikkeitä ei pu­
heenalaisella neljänneksellä ole tapahtunut. — Italialais-sloveeninkielinen 
ammattilehti lakkasi, kun suuri osa jäsenistä ja lehden toimittaja vietiin 
sotaan. Tshekinkielinen ammattilehti tulee supistettuna; saksankielinen 
samoin, ei kuitenkaan niin paljon. Agitatsioni on sodan aikana ko­
9konaan lamassa. Jäsenluvun arvelee kirjoittaja huonona vuodenaikana 
laskevan vieläkin alemmaksi.
Ranskasta ilmoitetaan järjestön kärsivän kovasti sodan takia. Suuri 
joukko jäseniä on rajalla joko kuollut taikka haavottunut. Yksi liiton 
toimivimmista jäsenistä, Rey, on myös kaatunut. Yhteys eri osastojen 
kanssa on kuitenkin koko hyvä. Työttömyys on suuri. Hallitus kui­
tenkin avustaa työttömiä ja rintamaan kutsuttujen perheitä 1:50 fr. 
päivää kohden, jokainen lapsi saa 50 sentimeä päivää kohden. Työt- 
tömyyshätää on ollut lieventämässä valtion teettämät sotilastyöt. Elin- 
tarpeet eivät onneksi ole hinnoissaan nousseet; vihannekset ja hedelmät 
kyllä maksavat.
Ruotsi on kyllä säästynyt sodalta, mutta mailmansota tekee tietysti 
haittaa viennille, joka onkin melkein kokonaan vähentänyt ansion. 
Työskennellään vaan kaksi- ja kolmipäiväisiä viikkoja. Miehet ansait­
sevat vain 60 kr. perheelliset, yksinäiset 40 kr. kuukaudessa. Muuta­
min paikoin supistuu ansio vallan 30 kr. kuukaudessa. Hallitus on 
ryhtynyt puuhiin työttömyyden lieventämiseksi, samoin elintarpeiden 
hintain pysyttämiseksi normaalisina. Tulevan talven hädän varalle on 
ryhdytty myös puuhiin niin valtion kuin kuntainkin taholta. Jäsenluku, 
joka toisen neljänneksen lopussa oli 4,700, on melkoisesti vähentynyt.
Sveitsistä ilmotetaan, että siellä oli hyvät toiveet saada järjestö 
kohotetuksi hyvään kuntoon, mutta mailmansota tuhosi ne. Ovat 
sentään saaneet joitakuita uusia jäseniä. Mutta kun Sveitsin kivityön- 
tekijät ovat enemmältä osalta ulkomaalaisia, joutuvat he sotaan. Jär­
jestön 969 jäsenestä on 489 joutunut sotaan. Jälelle jääneistä jäsenistä on 
työttömänä 285. Yksi osastoista on kokonaan hajonnut, toisissa on 
enää pari miestä. Palkkojen alennuksia on tapahtunut. Toivoa työ- 
markkinain paranemisesta ei tällä hetkellä ole.
Hollannista ilmoitetaan, että järjestö siellä on säilynyt vaikeista 
ajoista huolimatta verrattain hyvin. Elok. 1 päivän ja syyskuun 15 p:n 
välisenä aikana vähentyi jäsenmäärä vain 70 jäsenellä. Sitten on se 
jälleen hiljalleen kohonnut. Työttömyyttä on. Sen johdosta on ryh­
dytty erinäisiin toimenpiteisiin. Talvi tulee kivityöntekijöille vaikeaksi. 
Keväällä olisi vielä aikomus ruveta toteuttamaan 9 tunnin työpäivä- 
vaatimusta.
Italiasta ilmoitetaan, että jo ennen sotaa vallitsi rakennusalalla 
pula ja nykyään vallitsee yleinen työttömyys koko rakennusalalla. Jär­
jestö on vapauttanut työttömät jäsenensä jäsenmaksuista. Kaikkien 
osastojen kanssa ollaan hyvässä yhteistyössä. Aiotaan pitää yllä yleistä 
agitatsioniakin.
Norjasta valitetaan samaa kuin Ruotsistakin, että viennin keskey­
tyminen on tuonut mukanaan melkoisen työttömyyden kivityöalalle. 
Nykyään on yli 100 liiton jäsentä työttömänä, jotapaitsi osa on hank­
kiutunut toisille aloille. Niiden, joilla on töitä, on pakko työskennellä 
supistetulla työajalla 3 å 4 päivää viikossa ja palkat on poljettu myös 
alas. Liitolla ei ole työttömyysrahastoa mutta liiton toimikunta on 
työttömiä avustellut. Jäsenmäärä on vähentynyt 100:11a ja oli kolman­
nen neljänneksen lopussa 1,018.
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Amerikasta ilmoitetaan, että ensimäisen puolivuoden tulot ovat 
kivenhakkaajaliitolla olleet: Kokonaistulot 29,292:60 dollaria, josta jär­
jestöiltä 14,240:85 doll., yksityisjäseniltä 624:97 d. Menojen yhteis­
summa oli 12,647:96. Liiton varallisuus oli: kantarahoston 3,362:25, 
avustusrahaston 1,498:73, lakkokassan 8,925:91 ja työehtosopimus- 
rahaston 2,857:75 dollaria. — Liiton tuleva kokous pidetään ensi tam- 
mik. 11 p:nä Kansas Cityssä.
Kuten näistä selviää, niin erittäin vaikeissa oloissa nykyään toimi­
vat eri veljesjärjestöt.
Muita asioita.
Kansainvälisen siht. kautta annettiin Unkarin kivityöntekijöille lakko- 
avustusta 100 mk.
Kuten kertomuksesta näkyy on yksi taulukko poissa. Syy siihen 
oli se, että 43 osastosta kyselyihin oli antanut vastauksen 25, joten ei jul­
kaisemisesta olisi vastaavaa hyötyä. Samoin näkyy parhaiten näistä 
taulukoista ne osastot, joilta kyselykaavakkeet eivät ole palautetut aika­
naan. — Ehkäpä vastaisuudessa tämä korjaantuu.
Lopuksi: olemme tässä lyhyesti selostaneet liittomme toimintaa ku­
luneelta vuodelta, jossa näemme, että alkuvuodesta liittomme jäsenluku 
nousi reippaasti, sekä taloudellinen asema kuluneella vuodella on koko 
hyvin vaurastunut. Se suuri jäsenmäärän pienentyminen kun vuoden 
loppupuolella tapahtui, ei liene kaikki ollut tarpeen vaatimaa, joskin 
tämä tilanne monessa kohti oli siihen pää syy. Toivomme: että liit­
tomme jäsenet yhä suuremmalla tarmolla tekevät työtä liittomme eduksi 
ja parhaaksi.
Suomen Kivityöntekijäin liiton liittotoimikunta.
J. Pietikäinen.
Luottamusmies.
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Jäsenluku neljännes vuosi­
Zc
3re-to
Paikkakunta
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25 
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
44
45
46
47
48
49
50
Helsinki . .
Helsinki . . 
Viipuri. . . 
Kotka . . . 
Tampere . .
Vaasa . . .
Hanko. . . 
Helsinki . . 
Uusikaup. 
Antrea. . . 
Hämeenlinna 
Turku . . . 
Kuopio . .
Voikka. . . 
P:saari. . .
Kajaani . .
Kuusankoski. 
Hyvinkää . . 
Talikkala . . 
L:ranta. . .
Kemiö . . . 
Tammisuo 
Enso . . . 
Mikkeli . . 
Sorvali. . . 
Tuokslahti 
Virolahti . . 
Bergö . . . 
Lahti . . . 
Solberg . .
Raahe . . . 
Pulsa . . . 
Tainionkoski. 
Vehmaa . . 
Karisalmi . . 
Koukkusaari. 
Lohja . . . 
Parainen . . 
Oulu . . . 
Tammisaari . 
Vammala. . 
Etö . . . . 
Sonasund. .
enen neljännes II:nen
Yhteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäsenv.
Puolim
aks.
K
okom
aks.
Y
hteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäsenv.
Puolim
aks.
2 5 2 108 115 3 5 2
13 3 1 95 99 3 4 1
— — — 26 26 3 — —
2 2 — 34 36 11 2 —
1 3 — 10 13 — 2 1
— 2 1 40 43 4 6 4
11 1 — 86 87 4 3 —
9 8 2 59 69 3 9 2
4 1 5 84 90 8 — 6
1 2 1 59 62 7 2 _
— — 1 12 13 2 — _
4 3 — 35 38 6 — —
2 — 19 — 19 — 2 17
— — 1 16 17 — 1 —
1 — — 10 10 — — _
— — — 12 12 — — —
5 3 — 31 34 2 2 1
— — — 23 23 2 — —
— 4 3 24 31 2 — 3
3 3 — 28 31 1 3 —
11 — 8 35 43 5 — 7
— — — 7 7 — — —
— 1 — 4 5 — 1 —
3 — — 10 10 12 — 1
— — — 8 8 — — —
1 — 2 8 10 5 — 2
— — — 12 12 — — _
5 3 1 46 50 1 3 1
1 — — 9 9 — _ _
4 1 — 65 66 4 — —
1 — — 11 11 2 — —
— — 1 13 14 3 — _
4 1 — 12 13 2 —
18 — 1 28 29 9 — 3
— — — 7 7 — — —
— — — — — — _ 2
10 — 1 34 35 7 _ _
22 — 55 55 15 _ _
15 — — 15 15 5 — _
15 — 7 15 22 — _ _
16 — 1 21 22 1 _ _
4 — — 6 6 5 — —
— — — — — — — —
188 45 64 1,208 1,317 137 45 53
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tilityksen mukaan v. 1914.
neljännes Ill;s neljännes IV:s neljännes
K
okom
aks.
Y
hteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäsenv.
Puolim
aks.
K
okom
aks.
Y
hteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäsenv.
Puolim
aks.
K
okom
aks.
Y
hteensä
87 94 4 35 39 1 5 59 64
80 85 2 4 — 51 55 3 4 1 77 82
24 24 — — — 27 27 — — — 24 24
44 46 4 3 — 40 43 1 2 — 26 28
12 15 _ _ _ 8 8 — — — 10 10
41 51 2 5 5 40 50 3 5 5 45 55
112 115 7 1 — 69 70 — 1 — 50 51
44 55 _ 9 — 43 52 1 9 — 50 59
77 83 9 — 6 39 45 — — 1 22 23
78 80 3 2 1 77 80 1 1 — 76 77
15 15 — — — 10 10 — — — 11 11
30 30 2 3 — 22 25 — 3 — 32 35
_ 19 — — 18 — 18 1 — 16 — 16
14 15 4 _ — 22 22 — — — 17 17
7 7 _ _ _ 7 7 — — 10 10
10 10 — — — 10 10 — — — 10 10
31 34 — 2 1 29 32 — 2 1 30 33
23 23 _ _ 1 22 23 — — — 18 18
24 27 __ _ _ 24 24 1 4 1 27 32
27 30 — 3 — 17 20 — 3 — 27 30
27 34 — — — 7 7 — — — 7 7j
9 9 — — — 9 9 — — — 7 7
3 4 _ 1 _ 4 5 — 1 — 4 5
22 23 1 _ — 10 10 — — — 15 15
8 8 _ _ — 8 8 -- — — 7 7
15 17 _ _ 3 8 11 — — — 17 17
10 10 _ _ — 11 11 — — —• 12 12
24 28 2 3 1 35 39 1 — — 33 33
_ _ _ _ — — — — — — — ■—
57 57 2 _ ._ 52 52 3 — — 33 33
12 12 — — — 9 9 1 — — 10 10
20 20 1 1 21 23 — — — — —
13 13 2 2 — 13 15 — 1 — 12 13
36 39 — _ 3 36 39 — — - 24 24
7 7 _ _ — 7 7 — — — 5 5
12 14 _ _ 2 7 9 — — — 9 9
34 34 3 1 29 30 — — — 17 17
60 60 2 _ — 25 25 — — — 19 19
21 21 _ — — 20 20 — — — 20 2°
20 20 2 2
17 17 — — — 6 6 — — — 4 4
14 14 — — — 6 6 — — — 2 2
— — 5 — — 16 16 — -- — 7 7
1,221 1,319 50 44 42 931 1,017 17 42 25 886 953
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Tietoja Kivityöntekijäin liittoon kuuluvain
Tuloja vuoden kuluessaO
saston num
ero 
[
Osaston koti­
paikka
sisäänkirjoitus
m
aksuja
jäsenveroja
ylim
ääräisiä
veroja
saatu H
itolta
kerätty vapaa­
ehtoisesti
saatu iltam
ista
(Jiee
Cln>
r+
C/5
c
S?,*~t
korkoja
m
uita tuloja
M p- M. p- M. p- M. p- M. p- M. p M P- M P M. P-
1 Helsinki . . 20 1,223 15 90 25 224 54 85 250 — 10 85 294 33 51
2 Helsinki . . 95 — 1,503 06 107 75 — — 57 15 250 — — 188 17 _ —
3 Viipuri . . . 20 — 571 61 42 50 87 35 9
4 Kotka . . . 90 — 584 85 52 20 12 — — — 47 05 30 65 10 25 _ _
5 Tampere . . 3 — 183 60 14 — — — — — — — _ — 26 25 — —
6 Vaasa . . . —
7 Hanko . . . 34 — 1,267 58 78 50 — — — — — 3 50 39 22 _ —
8 Helsinki . . 39 — 892 35 71 50 82 25 23 75 250 — — — 90 39 9 50
9 Uusikaupunki. 135 — 1,152 36 108 28 522 71
10 Antrea . . 49 — 1,185 15 218 50 — — — — 63 89 _ — 15 — — —
11 Hämeenlinna. 6 — 175 30 16 50 — — — — 674 50 - — — — _
12 Turku . . . 25 — 665 61 80 75 47 25 — — 35 84 _ _ 37 94 60 —
14 Kuopio . . .
15 Voikka . . . -
16 Pietarsaari. . 2 — 188 78 — — — — — — 143 43 _ — 18 98 _ _
17 Kajaani . . . -
18 Kuusankoski . 14 — 417 34 66 50 — — — — 169 88 — 38 50 225 25
19 Hyvinkää . . 3 50 338 20 25 50 — — 39 65 33 - — — 31 75 — _
20 Talikkala . . 15 60 437 80 42 — 25 58 _ _
21 Lappeenranta.
22 Kemiö . . .
23 Tammisuo. . 1 — 101 60 _ - — _ _ — _ _ — _ _ _ _
24 Enso .... — — 33 30 4 50 — — — _ 30 _ _ — 12 05 _ _
25 Mikkeli . . .
28 Sorvali . . . — — 68 40 — — — _ _ 11 86 _ _ 20 55 _ _
29 Sortavala . .
10 Virolahti . . — — 90 — 12 — — — _ — _ _ _ _ 5 75
32 Bergö . . . 18 — 513 60 66 20 — — 158 30 318 60 _ — 4 36 5 35
33 Lahti. . . . _ _
34 Solberg. . .
35 Raahe . . . 25 — 138 75 19 - 33 _
36 Pulsa . . .
37 Tainionkoski .
38 Vehmaa . .
40 Karisalmi . .
41 Koukkusaari .
44 Lohja . . . — - -
45 Parainen . . 78 — 341 80 34 50 — — 82 75 1,170 25
46 Oulu ....
47 Tammisaari . — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48 Vammala . .
49 Ztö . . . . •
50 Sonasund . 14 511 45 11 50 -1 — 50 25 — - - - - - —
Yhteensä 687 10|l2,125 64|l,183 40|365 50|466 70|3,448i30l45|00|930j67|92115^
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osastojen tuloista ja menoista v. 1914.
M e n o ja vuoden kuluessa
tuloja yhteensä
liiton verot
(sisält. A
m
.järj. verot)
yhm
. verot
(sisält. A
m
.järj. verot)
iltam
am
enoja
kirjallisuuteen
huoneen vuokria
palkat ja palkkiot
puoluevero 
työv. yhd.
m
uita m
enoja
m
enoja yhteensä
M. p- M. p- M. p M. p- M. p- M. p- M. p- M. p- M. p M | p.
2,218 43 841 53 71 25 57 20 2 60 75 35 384 60 416 25 1,848 78
2,201 13 765 14 104 — 60 60 — — 342 90 67 50 102 — 219 75 1,661 89
730 46 376 18 42 50 40 — 220 38 104 15 783 21
828 _ 285 50 45 _ — — 39 21 65 25 45 10 148 25 219 69 828 —
226 85 94 40 14 _ — — — — 25 15 35 — 23 90 21 80 214 25
1,722 35 1,631 40
1,422 80 741 68 86 50 42 50 419 65 166 96 1,456 96
1,458 74 538 50 61 75 _ — 2 — — — 67 60 259 20 225 60 1,154 65
1,918 35 661 06 62 _ — — — — - 63 50 307 — 667 90 1,761
1,214
46
1,531 54 555 25 191 20 354 06 493 50 20 — 01
972 30 155 50 — _ 342 65 65 85 52 95 616 75
1,426 59 351 44 80 75 60 — 194 80 480 25 1,167 24
692 87 618 59 .... — 618 59
353 19 163 92 — — — — — — — — 81 — 58 30 — — 303 22
931 47 277 62 66 50 16 50 _ _ 25 80 83 70 505 55 975 67
471 60 192 20 25 50 10 34 — — — — 36 — 52 60 20 — 336 64
520 98 136 85 42 _ 40 — 60 80 39 65 319 30
469 91 516 -
102 60 67 70 36 40 104 10
79 85 35 20 4 50 13 95 3 — 56 65
100 81 63 60 — — 11 49 - — — — - — 29 10 17 36 121 79
107 75 74 40 12 26 55 58 35 171 30
1,084 41 336 50 50 25 — — 12 25 — — 3 10 64 70 ■ 26 70 490 50
190 75 88 30 13 50 — — — — — — — — 36 80 48 90 187 50
334 15 - - 428 —
1,707 30 380 80 34 50 1,137 88 — — — — — 102 75 195 95 1,851 88
127 20 35 50 5 4 3 1 99 13 60 63 10
23,422 97 7,837 36 1,013 70 1,636 65 60 06 436 30 1,038 50 3,148 6ä 3,560 76 21,307 41
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Tietoja Kivityöntekijäin liittoon kuuluvain
O
saston num
ero
Osaston kotipaikka
Osastojen välittömässä
v a-
rahaa
kassassa
rahaa
pankissa
osakkeita ia 
saatavia
kalustoa
arvolta
Smk. p- Smk. p- Smk. p- Smk. p.
1 Helsinki......................... 94 09 3,842 05 521 102 63
2 Helsinki......................... 495 69 3,432 46 860 80 128 67
3 Viipuri.............................. 19 67 448 51 508 29 124 77
4 Kotka.............................. 58 88 214 31 245 50 20 —
5 Tampere......................... 12 60 44 85 875 — 96 50
6 Vaasa.............................. — — — — 170 30 —
7 Hanko .............................. 200 — 758 88 — — — —
8 Helsinki......................... 73 82 1,948 04 183 15 330 25
9 Uusikaupunki.................... 156 89 219 17 1,200 — 159 53
10 Antrea.............................. 127 14 — — 245 — 126 —
11 Hämeenlinna.................... 49 55 280 — 210 — — —
12 Turku.............................. 164 95 175 — 808 46 13 —
14 Kuopio..............................
15 Voikka.............................. 74 28 — — 170 — — —
16 Pietarsaari......................... 19 61 368 14 706 36 60 —
17 Kajaani..............................
18 Kuusankoski.................... 54 87 — — 980 26 35
19 Hyvinkää......................... 189 30 — — 223 26 32 10
20 Talikkala......................... 175 89 244 08 705 50 200 25
21 Lappeenranta.................... 3 84 65 37 768 — 65 24
23 Tammisuo......................... 25 29 — — — — — —
24 Enso................................... 54 03 320 90 114 40 25 25
25 Mikkeli.............................. 149 17 — — 50 — — —
28 Sorvali.............................. 2 64 280 37 15 — 15 ■-
29 Sortavala.........................
30 Virolahti......................... 57 04 — — — — — —
32 Bergö.............................. 5 08 — — 310 — 170 25
34 Solberg.............................. — - — — — — — —
35 Raahe .............................. 11 10 — — 100 — 55 —
36 Pulsa..............................
37 Tainionkoski .... 11 44 — — 409 60 37 40
38 Vehmaa......................... 400 — — — 300 — 125
40 Karisalmi.........................
44 Lohja.............................. — — — — — — — -
45 Parainen.................... 23 61 205 12 32 37 — —
46 Oulu....................................
48 Vammala......................... — — — — — — — -
50 Sonasund......................... 7 - 53 55 - 16 65
Yhteensä 2,717 47 13,000 80 10,711 69 1,959 84
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osastojen varoista v. 1914.
hoidossa olevia varoja vuoden lopussa
Osast. erin. 
rahast. olevat 
varat vuoden
lopussa
S
tn O:
o ,3
Eki Ui
r o j a
velkoja puhdasomaisuuskirjasto arvolta
m
uuta
om
aisuutta
om
aisuutta
yhteensä
nidettä Smk. p- Smk. p- Smk. P- Smk. p. Smk. p- Smk. p-
19 50 4,599 27 4,599 27
— — — — — 4,917 62 3 75 4,913 87 — —
— — — — — 1,101 24 — — 1,101 24 — —
— 25 — — — 563 69 35 — 528 69 — —
— 14 — — — 1,042 95 525 06 517 95 —
— — — — — 1,158 88 — — 1,158 88 — —
_ _ _ ._ _ 2,535 26 _ _ 2,535 26 _ _
— — — — — 1,735 59 __ — 1,735 59 — —
— — — — — 417 20 — — 417 20 — —
— — — — — 539 55 — — 539 55 — —
— — — 25 70 1,237 11 — — 1,237 11 — —
_ _ _ _ 244 28 _ _ 244 28 _ _
— — — 20 — 1,164 11 — — 1,164 11 — —
— 50 _ _ _ 1,035 07 _ _ 1,035 07 _ _
— — — 383 85 828 51 — — 828 51 265 92
— — — — — 1,325 72 — — 1,325 72 — —
— — — — — 903 95 66 64 837 31 — —
— — — — — 25 29 — — 25 29 — —
— — — — — 514 58 — — 514 58 — —
— — — — — 362 02 — — 362 02 — —
— — — 162 85 312 01 — 312 01 ■ — —
_ _ _ _ _ 57 04 _ _ 57 04 _ _
— — — 3,010 96 3,541 29 713 96 2,827 33 — —
— 5 — - — 160 — — — 160 — — —
5 5 25 _ _ 461 69 _ _ 461 69 _ _
z 230 — — — 1,055 — — — 1,055 — — —
— — — — — 261 10 — — 261 10 — —
— — _ _ _ 77 20 _ 77 20 1 _
—
5 348 75 3,603 36 32,246 91 1 1,349 41 | 30,902 50 265 92
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Kivityöntekijäin voimassa olevat työsopimukset 
31 p:nä jouluk. 1914.
Paikkakunta
Sopimus
tehty Sopimus sisältää
Sop. päätt. 
aika
Muistutuksia
kuukausi ja päivä
.
vuosi
työnant. työntekijöitä
irtisanom
isaika 
|
vuosi
j 
kuukausi ja päivä
yksityisiä
osuuskuntia 
1
rak. m
est. liit. 
1
osakeyhtiöitä 
|
Helsinki . . 18/5 1910 2 50 5 1912 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Helsinki . . 18/8 1910 — — — 1 30 4 1912 1/8 1 vuoden kerr. voim.
Helsinki . . 29/4 1912 x) 3 1 — 500 3 1914 30/4 1 vuoden kerr. voim.
Vaasa . . . 28/4 1914 1 — 1 — 90 3 1916 28/4 1 vuoden kerr. voim.
Pietarsaari / 1906 — - 1 — 60 3 1908 °/o 1 vuoden kerr. voim.
Kotka . . . H/4 1914 2 1 — — 80 3 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Hanko . . . 20/3 1912 — — — 1 300 2 1914 1/5 2 vuotta kerr. voim.
Uusikaup.. . 3/7 1914 — — — 2 200 3 1916 15/6 1 vuoden kerr. voim.
Antrea . . . 15/5 1911 1 — — 1 100 3 1913 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Antrea . . . 2% 1913 — — — 1 150 3 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Pulsa . . . 2’/5 1913 - — — 1 40 3 1915 i/o 1 vuoden kerr. voim.
Kemiö . . . 21/5 1914 — — — 1 30 2 1916 15/5 1 vuoden kerr. voim.
Bergö . . . 5/2 1912 — - — 1 60 2 1913 30/4 1 vuoden kerr. voim.
Solberg . . 1/5 1913 — — - 1 35 2 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Sonasund . . 26/6 1914 — — — 1 20 2 1916 15/6 1 vuoden kerr. voim.
Koukkusaari . 27/7 1913 - — — 1 15 2 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Antrea . . . 9/7 1914 — — — 1 35 2 1915 1/1 1 vuoden kerr. voim.
Antrea . . . 5/6 1914 1 — — — 45 2 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Antrea . . . 15/7 1914 1 — — — 26 2 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Yhteensä 2) i 1,866
J) Useita yksityisiä urakoitsijoita.
Muistutuksissa merkitty jatkuva aika, jos ei ole irtisanomista tapahtunut.
Työntekijäin luku 1,866 on niihin tietoihin perustuva, kun sopimusta teh­
täessä on tiedetty paikkakunnalla olleen ja jotka tulevat niitä etuja nauttimaan 
kun sopimus määrää.
2) Liiton jäseniä 841.
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Osastojen suorittamia maksuja v. 1914.
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1 Helsinki . . . 6 493 87 76 75 336 16 912 78
2 Helsinki . . . 21 — 537 44 104 — 316 80 5 70 984 94
3 Viipuri .... 3 — 123 55 40 — 85 70 — — 252 27
4 Kotka .... 18 — 156 98 45 - 111 12 — — 331 10
5 Tampere . . . — — 56 64 9 — 37 76 - 103 40
6 Vaasa .... 9 — 235 92 80 50 151 08 — — 476 50
7 Hanko .... 15 — 433 02 86 50 338 66 5 — 878 18
8 Helsinki . . . 13 — 310 64 61 75 205 56 9 30 600 25
9 Uusikaupunki 21 — 381 50 68 — 258 66 5 — 734 16
10 Antrea .... 11 - 435 86 117 — 290 22 5 — 859 09
11 Hämeenlinna. . 2 52 66 10 — 63 60 — — 139 40
12 Turku .... 23 — 192 92 80 75 130 52 5 — 424 19
14 Kuopio.... 4 50 37 70 13 50 24 84 — — 80 54
15 Voikka .... 4 — 97 80 33 50 65 76 — — 197 06
16 Pietarsaari . . 2 — 44 56 13 08 29 68 — — 89 32
17 Kajaani. . . . — — 29 88 13 50 19 92 — — 63 30
18 Kuusankoski . . 7 — 162 14 62 50 112 48 3 75 347 87
19 Hyvinkää . . . 2 - 114 14 25 50 76 06 12 50 230 20
20 Talikkala . . . 3 — 107 90 31 25 67 60 — — 208 45
21 L:ranta .... 5 — 102 24 9 — 79 66 18 40 214 30
22 Kemiö .... 16 — 137 40 15 40 98 60 4 75 272 15
23 Tammisuo . . 1 — 37 84 — — 28 86 — — 67 70
24 Enso .... — — 21 12 4 50 14 08 — — 39 70
25 Mikkeli.... 16 — 56,20 1 — 40 10 — — 103 30
28 Sorvali .... — — 38 16 — - 25 44 — — 63 60
29 Sortavala . . . 7 — 32 17 8 50 21 38 f— — 70 05
30 Virolahti . . . — — 47 36 12 — 27 44 — —- 80 60
32 Bergö .... 8 — 195 86 40 90 144 29 — — 389 05
33 Lahti .... 1 — 13 44 — — 6 96 — — 18 40
34 Solberg. . . . 13 — 374 62 67 50 249 68 3 80 708 60
35 Raahe .... 4 — 50 68 13 50 33 62 — — 104 80
36 Pulsa .... 3 — 64 18 49 — 42 72 — — 158 90
37 Tainionkoski . . 5 — 63 28 19 50 39 52 — 50 127 80
38 Vehmaa . . . 26 50 90 70 — — 74 45 — — 191 65
40 Karisalmi . . . — — 35 58 9 — 23 72 — — 68 30
41 Koukkusaari . . — — 42 36 12 — 32 54 — — 86 90
44 Lohja .... 16 50 119 40 35 — 85 10 1 — 257 —
45 Parainen . . . 39 — 205 08 34 50 136 72 20 15 435 45
46 Oulu .... 21 — 42 70 12 50 48 40 1 50 126 10
47 Tammisaari . . 15 — 82 88 — — 53 92 7 10 158 90
48 Vammala . . 17 50 62 90 — — 42 10 8 60 131 10
49 Etö.................... 9 — 44 93 30 — 30 12 8 50 122 51
50 Sonasund . . . 6 — 14 32 6 - 9 48 5 50 41 30
Liitt.ilm.os.kuul. — 28 15 6 15 65 — 49 60
Yhteensä Smk. 394 - 6,024 11 1,357 88 4,128 08 131 05 12,029 16
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Suomen Kivityöntekijäinliiton tilikertomus v:lta 1914.
Tulot: Menot:
Saldo v:lta 1913 . . 1,780: 49 Lakkorahastontili . . 249: 40
Sisäänkirj. maksutili. . 394: — Ammattijärjestöntili. . 2,374: 75
Jäsenverojen tili . . . 6,041:78 Sairauskassantili . . . 2,010:75
Sairauskassantili . . . 4,128:08 Pankkitili...................... 6,412: 98
Ylim. veron tili . . . 1,303:65 Palkkain- ja palkk. tili . 2,561:05
Pankkitili...................... 1,350: - Kulunkitili...................... 902:01
Tavaratili...................... 149: 15 Tavaratili...................... 575:30
Korkotili...................... 763:98 Kansainväl. siht. tili. . 190: —
Velallistili...................... 37:90 Velallistili...................... 135:90
Talletustili...................... 59: — Kalustotili...................... 342: —
Rikkurien sovitustili 37:50 Saldo v. 1915 . . . 291:39
Smk. 16,045:53 Smk. 16,045:53
Varat: Velat:
Kassatili...................... 291:39 Sairauskassan tili . . 5,789: 86
Pankkitili...................... 16,894: — Talletustili...................... 552:02
Tavaratili...................... 509: 35 Pääomatili...................... 11,818: 96
Kalustotili...................... 345: 60
Kirjastotin...................... 22: 50
Velallistili...................... 98: —
Smk. 18,160: 84 Smk. 18,160: 84
Helsingissä jouluk. 31 p. 1914.
V. Koivula. 
Rahastonh.
Tilintarkastuskertomus.
Allekirjoittaneet ovat tänään tarkastaneet Suomen Kivityöntekijäin 
liiton tilit heinäkuun 1 p. 1914 saman vuoden loppuun. Tarkastuk­
semme tuloksena voimme mainita:
1) että tulot, ja menot ovat tilitodisteiden mukaan oikein kirjoihin 
merkityt;
2) että tilinpäätös on oikea; ja
3) että pankkitalletukset ja kassa, jonka laskimme oli yhtäpitävä 
asianomaisten tilien päivän saldon kanssa.
Edellä olevan perusteella voimme ehdottaa asianomaisille tilivel­
vollisille täydellistä vastuuvapautta ylempänä mainitulta ajalta.
Helsingissä helmik. 20 p. 1915.
H. Laukkanen. K Heinonen.
Edellisen puolivuoden tulot ja menot on tähän otettu. Mutta tilin­
tarkastajain lausunto, joka on osastoille jo aikanaan lähetetty tilikerto- 
muksen kanssa ei ole tässä enään selostettu. — Edellisen vuoden 1913 
tilistä näkyy silloiset liiton varat, joten liiton omaisuus viime vuotena 
on lisääntynyt Smk. 4,391:63.
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